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 KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr, Wbr. 
Dengan  mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan rahmat dan hidayah-Nya, serta Sholawat dan salam semoga 
senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, 
keluarga, para sahabat dan pengikutnya. 
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh 
gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Dalam penulisan 
skripsi yang berjudul “Perbandingan Perjanjian Kredit Rekening Koran (Rc) 
Dengan Perjanjian Kredit Konvensional Dikaitkan Dengan Perlindungan 
Hukumterhadap Nasabah (Studi Di Bri Cabang Negara” ini tidak terlepas dari 
hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, nasihat, dan saran 
serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya pembimbing, segala hambatan 
tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. 
Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan, baik 
aspek kualitas maupun aspek kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. 
Semua ini didasarkan dari keterbatasan yang dimiliki penulis. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna sehingga penulis 
membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kemajuan 
pendidikan di masa yang akan datang. Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini 
penulis banyak diberi bantuan oleh berbagai pihak. 
Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih 
kepada : 
1. Terima kasih kepada kedua Orang Tuaku, H. Ervan Efendi. S.Ag dan Hj. 
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dukungan moral materi dan spiritual dan support yang diberikan. Sungguh, 
jika bukan karena doa dan dukungan kedua orang tua dan keluarga yang 
selalu menyemangati penulis, maka penyusunan skripsi ini hanyalah 
angan. 
 2. Bapak Drs. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
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meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, 
arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis 
selama proses penyusunan skripsi ini. 
5. Bapak Wasis S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing II yang telah 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, 
arahan, kritik, saran dan masukan yang sangat berharga kepada penulis 
selama proses penyusunan skripsi ini. 
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